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Insentifgalal<bumiputerasertaiindustriburung walet
KUALA LUMPUR17Dis.- KementerianPer-
taman dan Industri Asas Tani telah me-
laksanakanpelbagainsentifba-
gi menggalakkanpenyertaanle-
bih ramaiusahawanbumiputera
dalam industri sarangburung
walet.
Timbalan Menterinya, Da-
tuk Mohd. Johari Baharum
(gambar) berkata, pengusaha
sarangburungwaletyanglayak
boleh memohoninsentif seba-
nyak RMlO,OOO menerusi
programAzam Tani dan seba-
nyak RM30,000 melalui prog-
ram Satu DaerahSatu Industri
(SDSI).
Jelas beliau,kementerianturut menye-
diakankhidmatnasihatdanlatihanteknikal
dalam pembangunanpremis dan amalan
ladangbaik.
"Pengusaha juga digalak-
kan menyertaiprogramusa-
hasamapenyelidikanbersama
Universiti Putra Malaysia
(UPM) yang bertujuan me-
ningkatkan pengeluarandan
kualiti serta produk sarang
burungwalet," katanyamen-
jawab soalan Senator Mohd.
Khalid Ahmad dalam sidang
DewanNegarahari ini.'
Beliau memberitahu,seta-
katini, kira-kira20peratusda-
ripada 50,000 premis sarang
burungwaletyangdiusahakandinegaraini
dikendalikanolehusahawanbumiputera.
Sementaraitu,menjawabsoalanSenator
SyedShahirSyedMohamudtentanglang-
kah-langkahyang diambilbagi mengatasi
kesanperubahancuacakeataspengeluaran
hasil pertanian,kata Mohd. Johari, salah
satu inisiatif kementerianadalahmengha-
silkan pelbagaitanamandengantempoh
matangsingkatdanmempunyaidayatahan
terhadapkemarau.
"Perkhidmatanveterinarturutdiperting-
katkandanpenyakitternakandipantause-
masamusimpanasselainmemastikanma-
kananternakansentiasatersediamenerusi
pemuliharaanfoder,"ujarnya.
Menurut beliau, langkah-langkahlain
yang dilaksanakantermasuk meningkat-
kan keupayaantanah untuk menyimpan
air dan bahan organik, pengurusanpe-
ngairanyanglebih cekapdan amalanper-
tanianbaik.
